



面,是缅甸掸邦西北部木姐市 ( 2000年由县升级为市 )的市府所在地,既是缅甸的国家级口岸,也是
中、缅贸易最大的边贸口岸。公元 1300年,掸王赛纪在那散 (今木姐机场 )建了两座桥,并辟为集
市。 1900年,木姐仅有 200多户、1000余人; 1968年发展为 1000多户、5000余人; 1991年增至 2500
多户、1. 7万余人。近年来由于边贸发展十分迅速,木姐已成为一座较具规模的边境城市,有贺孟、
岗南、市场、南街、北街和基督教街 6条主要街道,商贾云集,车水马龙,并且保持着快速发展的势




会没有统计到。他们认为,到 2006年,木姐市区的华人应该有 1. 5万人左右,整个木姐的华人应该
在 2万人左右。∀ 木姐的华文教育也很发达, 2006年共有 6所华文学校,其中最大的是 木姐华侨




分。 1897年,木姐被 永租 给了英属印度缅甸省。∃ 1960年中、缅划界时,木姐被划给了缅甸。
(一 ) 1897年之前的木姐是中国领土的一部分
1897年之前的木姐是中国勐卯府 (麓川路 )的一部分。瑞丽,古称勐卯,是德宏傣族的发祥地。
据传,公元前 364年 (东周显王 5年 ) ,傣族国王统一了各部落,建都喊萨,国号 勐卯果占壁 ,俗称













(木姐 ) ) ) 繁华热闹的缅甸北部城镇 ∗,载 http: / /www. gxnew s. com. cn /s tat icpages /20080429 /n ewgx48163a64- 1465530. sh tm .l
本文中的 华人 指的是中国汉族移民,不包括中国其他少数民族的移民。
笔者 2006年 4月和 10月两度赴木姐做田野调查,了解当地华人社会的状况,这是笔者通过调查从木姐华侨会及一些知名侨领
处了解到的情况。
消息源自木姐华侨学校的内部文件: (发展中的缅甸北掸邦木姐市华侨学校 ( 1948) 2006) ∗,第 10页。
(德宏州志 ∗,德宏民族出版社, 1994年,第 23页。
(瑞丽市志 ∗,四川辞书出版社, 1996年,第 11) 12页。
保山地区行署地方志编撰办公室: (保山地区志稿第一编 ) ) ) 大事记 (一 ) ∗, 1987年,第 1页。
面,并于公元 1274年在云南建立行省,中原王朝才强化了对云南的统治。 但是从元代至明朝中后
期,中央王朝虽然重视对云南的统治,但勐卯地区与中央王朝的关系却时好时坏。元政府多次派兵
征麓川,但始终未能对其进行有效的控制。明朝政府也是 三征麓川 , ! 这些战争多以中央王朝
的败北而告终。明万历二十四年 (公元 1594年 ),云南巡抚陈用宾筑天马、汉龙二关于勐卯西南
境,并大兴屯田,此时中央王朝才对勐卯进行了有效的实际控制。∀ 清雍正二年 (公元 1724年 ) ,在
勐卯、勐养、畹町、南畹河畔建立了屯田处,以戍边囤粮。
木姐在 1897年之前一直是勐卯的一部分。史载,明永乐十一年 (公元 1413年 ) ,思任法承袭平









与中国的畹町 ) 永租 给了英国。
木姐被 永租 给英国之后,英国殖民者将其置于木邦的管辖之下。古时木邦的治所就在今木
姐往南大约 30多公里的地方,即现在缅甸的登尼。这就是现在木姐的掸 (傣 )人称其王者之地在
木邦而不在勐卯的原因。后来,根据 1960年签署的 (中缅边界条约 ∗,木姐又被划给了缅甸。
二、1945年之前木姐华人的状况
勐卯也是古代 南方丝绸之路 的通道之一, ∃ 元代至元 12年 (公元 1275年 ) ,由滇入缅之道,




















林超民: (汉族移民与云南统一 ∗,载(地方史研究 ∗, 2005年第 3期,第 109页。
据(瑞丽市志 ∗记载,元代至元十三年 (公元 1276年 ) ,元廷升金齿安抚司为金齿宣慰司,立金齿六路,建六路总管府,勐卯为麓
川路,所以勐卯又称麓川。










南同乡会会员名册 ∗载,就籍贯来说,腾冲籍的华人占了 63% ;就职业来说, 腾冲籍的华商占了
38%。 闽侨陈起森 1925年编印的 (华侨宝鉴 +缅甸北部 ∗列出了缅甸北部全部的华人商店,据
此,杨发恩将缅北各地腾冲华人商店的数目在 (和顺 +华侨卷 ∗中绘成表格,从该表中可知,上世纪
20年代中期,南坎没有一家腾冲籍华人所开的商店,可见当时南坎并没有多少腾冲华人。! 虽然 20






























方雄普: (朱波散记 ∗,南岛出版社, 2000年,第 135页。
杨发恩: (和顺+ 华侨卷 ∗,云南教育出版社, 2005年,第 19页。











以来至 1818年征缅战争结束这一时期更是战乱频繁。正如 (德宏州志 ∗所载: 德宏地处祖国的边
陲,战略地位极为重要,自古以来为兵家的必争之地,元代以来,境内多次发生过大规模战争。  
除了与中央王朝的战争外,勐卯地方政权还时常与周边其他地方政权发生争夺领土的战争。
元代至大三年 (公元 1310年 ) ,勐卯路的辖境为勐卯 (瑞丽 )、勐腊 (盈江 )、勐底 (梁河 )、遮放 (今遮




位,发誓要恢复其祖父思伦法时的强盛。思任法明正统二年 (公元 1437年 )率兵西侵勐养,其后继







今天的瑞丽是 口岸明珠 ,木姐是 缅甸的深圳 ,可是历史上的勐卯坝子不是今天这个样子
的。首先,它的卫生状况差, 1950年之前,瑞丽是有名的 烟瘴之地 、超高疟区 。当地民谚说:
栽秧忙,病上床,秋后谷子黄,闷头摆子疟疾似虎狼 ; 要到勐卯坝,先把老婆嫁 。疟病发病率高
达总人口的 40%。其次,气候条件比较恶劣,洪涝灾害多, 三日无雨大旱,一日下雨就涝 。再次,






子大约有 20来户居民,市场很小。明清时期,木姐不在 南方陆上丝绸之路 的主干线上,当时西






∀ #∋ (瑞丽市志 ∗,第 738) 739、17、227页。





济为主,商品交换程度低。木姐地处边境地区,直到 1956年还是由当地傣族头人所治理的, ! 以上
两点,可以由瑞丽这边的经济情况进行佐证。据 (瑞丽市志 ∗载,解放前, 瑞丽坝区处于领主经济
向地主经济过渡阶段,山区仍处于原始公社末期 , 生产力低下, ,种一山、收一筐、种一洼、收一
岔 − , 昔日 ,无街场市面,商务极其萧条 −。 1950年,仅有 1个 3人国营贸易小组,经营 300多种商





育情况上。据民国 (勐卯地志 ∗载: 勐卯素未兴学,不闻读书之声 , 勐卯僻居边徼,民尽夷族,文
字不通,语言各别,教育尚未萌芽,一因地瘠民贫,无人倡办,再因人无进取之心,从未获读书之益,





1945年 1月 28日,中印公路通车,远征军与盟军收复缅甸后,滇缅公路也全线通车。% 随后,
原来回国避难的旅缅华人又陆续返回缅甸, & 原木姐华人也在战后返回木姐。云南解放前夕,国民
政府军队残部从云南逃跑,带着不少云南人逃到了缅甸、泰国, /如 1952年 8月,流亡境外的蒋军
















李子贤等: (南方陆上丝绸之路与云南的改革开放 ∗,云南大学出版社, 1997年,第 9页。
卓人政: (殷殷胞波情 ) ) ) 1956年中缅边民大联欢 ∗,中央文献出版社, 2003年,第 260) 261页。
# ∃ ∋ (瑞丽市志 ∗,第 4) 7、587、7页。
(德宏州志 ∗,第 29页。
(保山地区志 ∗,德宏民族出版社, 1999年,第 509页。
(云南省志+ 侨务志 ∗,云南人民出版社, 1992年,第 60页。



















再次是创办了 木姐华侨学校 。据木姐华侨学校的内部文件 (发展中的缅甸北掸邦木姐市华
侨学校 ( 1948) 2006) ∗记载: 1948年,当缅甸摆脱英国的殖民统治,迎来独立时,华人和缅甸各族
人民一道为之欢呼,热烈庆祝。为弘扬中华民族文化,木姐地区的华侨华人于同年创办了 ,木姐华
侨学校 −。当时木姐华侨会的会长是黎信初,校址选在市区北面,今泰安公司商号后面荷花池旁的



















笔者 2006年 10月在木姐做田野调查时拜访了木姐的现任华侨会会长,据他介绍,现在的华侨会于 1994年才成立,对外称华侨
佛教会。
木姐华侨学校的内部文件: (发展中的缅甸北掸邦木姐市华侨学校 ( 1948) 2006) ∗,第 1页。
笔者 2006年在木姐做田野调查时,为了了解木姐华人社会形成初期华人的职业状况,专门寻访高龄的老华侨,听他们讲述当年
的生活情形,以上数据是笔者将多位老华侨的叙述综合后得出的。
占 38% ,农民占 16%。 由此可见,那个时期木姐华人从事农业的比例明显高于上缅甸的平均水
平,工人、自由职业者的比例明显偏低,这正好反映了木姐当时以农业为主、工商业不发达的状况,
同时也反映出当时木姐华人的经济实力比较薄弱。
当时,木姐华人为了融入当地社会,几乎都穿傣 (掸 )服,学说傣 (掸 )语。用当地华人的话来
















能重返故里, 选择留在木姐是为了日后回家方便 (一位老华侨语 )。这也解释了木姐华人与祖国
联系紧密且同化程度低的原因。














 方雄普: (朱波散记 ∗,第 135页。
